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En tiempos recientes la seguridad jurídica ha tenido
un papel especialmente relevante en los debates sobre
diversas cuestiones relacionadas con la aplicación del
Derecho tributario por la Administración, mientras
que los problemas que suscita la creación del Derecho
desde esta perspectiva parecen atravesar un periodo
relativamente apacible. En el ámbito de la aplicación
del Derecho el principio de seguridad jurídica opera a
través de subprincipios, especialmente el de confianza
ABSTRACT:
In recent times legal certainty has played a
particularly relevant role in debates on various
questions concerning the application of tax law by the
administration, whereas the problems raised by the
establishment of the law seem to go through a
relatively peaceful period. In the field of the
application of the law, the principle of legal certainty
operates through sub-principles, especially the
principle of protection of legitimate expectations and
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legítima, pero también en otros como la prohibición de
ir contra los propios actos. A juicio del autor, se ha
otorgado en ocasiones un peso excesivo al principio de
seguridad jurídica en la argumentación en torno a
ciertos problemas originados por la actividad de la
Administración tributaria. La causa de ello se
encuentra en buena parte en una falta de rigor
metodológico en la aplicación del referido principio.
En el presente trabajo se exponen algunos ejemplos de
invocación insuficientemente fundada de la seguridad
jurídica, siempre en opinión del autor, sea por los
tribunales sea por la doctrina.
others, such as the prohibition of venire contra factum
proprium. In the author’s opinion an excessive weight
has been conferred to the principle of legal certainty
in arguments regarding some problems raised by the
activity of the tax administration. The cause thereof
lies to a large extent on lack of methodological rigour
in the application of the principle. The present article
sets out some examples of insufficiently founded use,
always in the author’s opinion, of the principle of legal
certainty, either by the courts or by commentators.
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